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De betrouwbaarheid van de bepaling van een eind lengte prognose bij kinderen 
met een constitutioneel lange gestalte is sterk afhankelijk van de gebruikte 
voorspellingsmethode en is in het algemeen meer accuraat bij meisjes dan bij 
jongens 
Dit proefschrift 
11 
De behandeling met hoge dosering geslachtshormonen bij kinderen met een 
constitutioneel lange gestalte teneinde een lengtereductIe te bewerkstelligen is van 
beperkte waarde en is sterk afhankelijk van de botleeftijd ten tijde van de aanvang 
van een dergelijke therapie 
Dit proefschrift 
111 
Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat een behandeling met hoge dosering 
geslachtshormonen bij kinderen met een constitutioneel lange gestalte nadelige 
effecten sorteert ten aanzien van de vruchtbaarheid 
Dit proefschrift 
IV 
Van de kinderen met een kleine gestalte na intrauteriene groei retardatie vertoont 
50-60% stoornissen in de groeihormoon-insulineachtige groeifactor (IGF) as 
Dit proefschrift 
V 
Behandeling met biosynthetisch groeihormoon bij kinderen met een kleine gestalte 
na intrauteriene groeiretardatie resulteert in een significante, dosisafhankelijke 
toename van de lengte en de groeisnelheid 
Dit proefschrift 
VI 
In afwachting van de lange termijn resultaten dient de behandeling van kinderen 
met een kleine gestalte na intrauteriene groei retardatie met biosynthetisch 
groeihormoon uitsluitend binnen onderzoeksverband plaats te vinden 
Dit proefschrift 
VII 
Groeihormoonbehandeling bij kinderen met een geringe lichaamslengte na 
intrauteriene groeiretardatie heeft mogelijk een gunstig effect op het psychosociaal 
functioneren 
E.A. van der Reijden-Lakeman, Growing pains?, Thesis, 1996 
VIII 
Aangezien borstvoeding een profylactische werking heeft ten aanzien van het 
optreden van ziekten als atopisch eczeem, voedingsallergie en respiratoire allergie 
dient het geven van borstvoeding gestimuleerd te worden 
U. M. Saarinen, M. Kajasaari, Lancet 1995;346:1065 
IX 
Het gemiddeld gewichtsverlies van een beginnend arts-assistent 
kindergeneeskunde is te vergelijken met het gewichtsverlies na een drieweekse 
trektocht met rugzak door het Himalaya gebergte 
X 
De hiërarchische structuur binnen een bepaalde afdeling valt gemakkelijk te 
herleiden door van een ieder de hoogte van de stapel binnengekomen 'post te 
meten gedurende de periode van één week 
XI 
Gezien de verandering in broedpatroon van de Kerkuil (Tyta Alba) in de afgelopen 
20 jaar valt het te overwegen de naamgeving te veranderen in: Schuuruil, gelijk de 
Engelse nomenclatuur (Barn Ow/) 
XII 
Het besef dat het leven van een parachutist aan een zijden draadje hangt, is geen 
fortuinlijk geluk maar een doel op zich zelf 
XIII 
Gezien de gemiddelde lengte van de spelers van de huidige heren-volleybalteams 
zal een verhoging van de standaard nethoogte leiden tot meer attractief spel 
JA Snel, Arnhem, 1995 
XIV 
Een grondrecht dat in onze samenleving op een bedreigende manier onder druk 
staat maar waar geen mens aan zou mogen tornen is het recht om zwak te zijn 
J. Zwagerman, Vals licht, 1991 

